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?????????? ???????????? ???????????. ????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ???????? ??????????
????? ?. ????????, ??? ????????????? ????????? ? ????????????? ?????? ???????????????? ???????????
????????? ???????? ?????, ??????????? ?? ???? ??????????, ? ????? ?? "??????? ??????" ?????????? ??
??????????? ??????? ????? ? ????? ?????, ????????????? ????????? ??????????? ????????? ??????? ?
?????????? ????????? ??????????????? ??????, ??????????? ??????????? ???????? ? ????????? ??
???????????? ???????. ????????? ?????????????? ??????????? ????? ???????? ??????????? ????? ?
??????????? ? ????????? ???????? ?????. ??????????? ??????????? ????? ??????????? ?? ????????????
???????? ??????????? ???????????????? ? ?????.
Abstract. Hygienic assessment of microelementosis in primary school children living on geochemical territory. 
Kuzminov B.P., Skaletska N.M. In this work we consider methods of solving urgent issues of prevention of violations 
of children’s health those who live in technologically contaminated areas. Content of pollutants in environmental 
objects of Sosnivka town as geochemical province was conducted. We made a comparative analysis of pre-pathological 
health indicators of children living on this territory, as well as "conditionally clean territory" by the elemental 
composition of children’s hair and blood content, intensity of lipid peroxidation and activity of antioxidant enzymes, 
parameters of physical development and condition of their actual nutrition. Correlations between exposure to toxicants 
of the environment and changes in the health of children was revealed. There was developed integrated scheme of 
measures for the prevention of technogenic microelementosis among children. 
???????????? ???????????? ?????? ?? ????-
???? ?????? ???? ?????’????? ????????? ???-
??????? ?????????? ?????????. ??????????? ????
???? ???????? ?????????? ?? ?????????????
?????????? ??????????? ? ???????? ????? ???-
?????? ????????? ?? ???????? ? ??? ???????????
????????????????, ??? ?????????? ??????????
??????? ???? ? ??????? ?? ???????? ?????????
[17, 19]. ???? ?? ???????? ?????????? ? ????????
???????? ?????? ?????????? ???????????????? ?
?????, ??? ?????????? ?? ?????????? ??????-
????? ??????????.
????? ?????? ??????????? ???? ???????????
?????????? ?????? ????? ??????’? ?????, ??
?????????? ?? ????????? ??????????? ?????????
?. ???????? ?? ?? ?????? «??????» ????????? ???
????????????? ???????????? ???????? ? ???
??????????? ????????????????.
????????? ?? ?????? ??????????
??????????? ????? ?????? ????????? ?? ??-
??????????????? ????????? ?? ???????? ?????-
????? ?? [9]. ?????????? ?????? ?????? ?????? ????
??????????? ?????? ? [3]. ??? ?????? ?????? ?
?????? ???? ???????, ?? ?????????? ? [3], ????-
??????????? ?? ??? ??? ??????????? ??????
[13] ?????? ? ?. 3.6 [3]. ?????????? ???????????
?????? ???? ????????? ?? ???? ??? «?????»
(?. ????) ? ????????????? ?????? ???????-???-
???????????? ??????? (???) [7]. ???? ??? ?????
????? ? ???? ??????????? ?? ? ????????? ??????
?. ???????? ?? ?????? 1994-2012 ??. ????????
?????? ?????????? ? ??????? ?????? ??????-
????? ?????????? ?????? ???? ????????????????
?? ?????????????????? ?????????????? ???????-
????????? ?????????-???????????????? ???????
(???). ??????????? ????? ???????????? ???????
? ?. ???????? ?? ????? ??????? ??????, ?????
????????, ????? ????????, ??????????, ???????-
??????, ?????????? ????? ????????? ?? ??????-
??????????? ????????? [10, 12] ??????? ?
???????????? ???????????? ??????? ???????-
????????? ???. ??? ?????? ??????????? ????-
???????? ??????? ????????? ?????????? ??-
??????? ???????? ??????????? ??????????? ?
?????????? ????????? ??????????? ?????? ? [4].  
?????????? ?????????????? ?????????? ???-
???’? ????????? ?????? ???????????? ?????-
????? ????? 7-10-??????? ????, ??? ?????????? ?
???????? ????????? ? ?. ???????? ? ?. ??????
??????. ????????? ?????????? ????? ??????? ??
????? ??????? ??? [6, 7], ????????????? ????????
???????????? ????????? ??????? (???) ?? ?????-
????? ????????? ???????????????? ??????? (???)
[16, 20]. ??????????? ????????? ???????? ?????
???? ??????? ????????? ?? ?????????????????
??????????? ?????? ? ??????????? ???????-
??????? [14]. ?????? ??????? ?????????????
????????? ???????? ????????? ??????? ?????-
??????? ??????? [2] ????????? ?? ???????????
????????? ???????? ????? ??????? [15]. ?????-
????? ???????????? ?????????? ????????? ??-
?????? ???????, ?????????? ?? ????????????
??????????? [11]. ?????????? ????????????
?????? ??????? ?????????? ????????? ?? ????-
????? ???????? «???» (??? «?????», ?. ????)
[18]. ??????? ? ?????????? ???????? ???????? ???-
?????? ?? ???????????, ???????????????? ???-
???? ????????????? ??????? [8]. ??????? ??????-
???? ???? ??????????? ? ????????????? ???-
????? Microsoft Ex?el ?? ??????????? ???????-
????? ?tteStat. ? ??????????? ???? ????????
?????????? ????????? ???? ????????? ????-
?????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ?????
????????????? ????????
??????? ???????????124
????? ? ???????????? ??????????, ?? ? ???????
????????? ????????? ?????????? ?? ??????
????????????.
?????????? ?? ?? ???????????
???????????, ?? ???????? ?. ???????? ??-
?????????????? ??????????? ???????????? ????
????????? ?? ???????? ??????????? ?????????:
? ??????? ????? ???????? ????????? ??? ? 3-4 
????, Mn ????? ??? ??? ? 120 ?????, Co – ?????
? 3 ????; ? ?????? ???? ??????????? ????????
????? Ca ? 12,6 ????, K ? 2,6 ????, ??????????
????? Cd, Fe ?? Pb ? 5, 1,5 ?? 2,3 ???? ??????????;
?????? ??????????? ???????????? ??????? ????-
???? 2005-2008 ??. ????????? ?? – ????????????,
??????? ????????????? – ???????????, ????????
2009-2012 ??. – ????????????, ??????? ??-
????????? ??????????; ????????? ?????????????
???? ??????? ?????????? ??? 23,0 ?? 5,5%. 
????? ??????????? ???????? ?? ???????
???????? ???????? ??????????? ????? ??????’?
????? ? ????? ?????????????? ??????????? ?
???????????? ?????????? ??????? ???????????
????????????????. ? ????? ?????? ???????-
?????????? ?????? ?????????? ?? ??????’? ?????
??????????? ???? ????????? ? ?????????
??????? ?????????? ???????, ???? ?????? ??
????????-???????????? ?? ???????????? ?????-
????, ? ???? ? ?. ???????? (?????????? ??????-
????? ?????) ?? ?. ?????? ?????? (?????? «???-
???» ?????) [1, 5]. 
? ??????? ????? ?. ???????? ???????? ???????
Cu ? 96,8%, Ca – ? 87,1%, Zn – ? 66,1% ??-
???????? ?????, Se – ? 37,8% ?? Fe – ? 27,4% 
?????. ????????? ? ??????? ????? ?. ??????
?????? ??????? ????? ?? ?? Zn, Se ?? Fe ????
???????? ? ???? ?????? ????????? ?????, ? ???? ?
56,6%, 23,8% ?? ? 22,6% ??????????. ????? Pb ?
??????? ????? ?. ???????? ?????????? ? ?????
??????????? ???????, ? ???? ??????????? ? ???
???? ???? ???????? ? ??????? 9,0% ????????.
????????? ???????????? Sr ???????? ? 66,1 % 
??????? ?????, ? ??? ? 14,6% ????? Sr ????-
??????? ?????????? ???????? ? ??? ????. ? ??-
????? ????? ?. ?????? ?????? ?????????? ?????
Pb ? Sr ??????? ???? ? 4,4%. ????????????
?????? ????????? ? ??????? ????? ???? ???????? ??
?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??
????????? Ca, Cu, Mn, Sr ?? Pb (?<0,001).
?? ???????????? ??????? ???????????? ?????
????? ?. ???????? ???????? ????????? ?????? Ca 
?? Cu ?? ????? 37,7±3,1 ???/?? ?? 0,3±0,03 ???/??
??????????. ? 97,2% ?????????? ????? ????? Zn ?
2,9 ???? ????? ???????? ????????? ?????????
??????????? ??????? ? ?? 58,35% ??????, ??? ?
????? ????? ?. ?????? ??????. ????????? Se ?
?????? ?? ????? ???? ????????? ? 1,5 ????, ??
?? 44,6% ?????, ??? ? ????? ????? ???????
???????. ????? K ? ????? ??????????? ???????
??????????? ???? ? 19,4% ????????????. ?????
Fe ?? 18,4% ??????????? ?????? ???? ????-
??????? ???????. ?? ?????? ?????????????????
????? Pb, Cd, Hg ?? Sr ???????? ? ???? ???????
?????? ????? ????? ???? ???????. ? ????? ????? ?.
???????? ????????????? ?????? ????? ????? Sr ?
11,1% ?????????????????, Pb – ? 2,8%. ? ?????
2,8% ?????????? ????? ????? Sr ???????????
?????? ????? ? 2,3 ????, ??, ????????, ??-
?’????? ?? ??????????? ????????? ????? Ca ?
?????. ??? ????????????? ??????? ?????? ???-
?????? ? ????? ????? ?. ???????? ?? ?. ???????
??????? ?????????? ??????????? ???????? ??
??????? S, Ca, Cu, Zn, Se (?<0,001), ? ????? Cl, K 
? Sr (?<0,05).  
????????? ?????????? ???????????? ??’?????
??? ??????? ???- ?? ?? ? ??’????? ???????? ?? ?
??????? ????? ?. ????????. ???????? ??????????
???????? ??’???? (r=0,633) ??? ??????? F ? ???? ??
??????? Mn ? ???????, ? ????? ????????? ??-
?????? ??’???? ??? ??????? Cu, Sr (r= - 0,417; r= - 
0,507 ??????????) ?? ??????? Mn ? ??????? ?????
?. ????????. ??????????? ????? ??????????
????????? ?????? Cu ? Pb ? ??????? ????? ???
?????????? ????????? Cd ? ?????? ???? ?. ???-
????? (r=0,767 ?? r=0,483 ??????????). ???????-
???? ?????????? ??’???? ????????? ???? ???
????????? Cu ? ???? ?? ? ??????? (r=0,763). 
?????????? ??'???? ????????? ???? ???????? ???
??????? Se ? ??????? ?? Cd ? ???? (r=0,845).  
????????? ?????????? ???????????? ??’?????
??? ??????? ???- ?? ?? ? ??’????? ???????? ?? ?
????? ????? ?. ????????. ??????????? ???????
?????????? ??’???? ??? ????????? Cd ? ???? ??
??????? S ? ????? ????? (r=0,833); ??????? ????-
?????? ??’???? ??? ??????? Pb ? ???? ?? Sr ?
??????? (r=0,922); ?????????? ??’???? ?????????
???? ??? ??????? ??????? Zn (0,03±0,01, 
???=1,0 ??/??3) ? ?????? ???? ?. ???????? ??
??????? ???? ??????? ? ????? ????? (r=0,836), ?
????? ??????? ??????? Cu (r=0,431).  
??? ??????????? ???????????? ?????? ?? ????
??????’? ????? ????????? ????????????? ????????
??? ?? ???. ? ????? ????? ?. ???????? ?????
???-???????? ????????? ? ????? ????????? ??
?????????? ? ????? ?. ?????? ?????? ?? 24,67% 
(?<0,05). ? ????? ????? ?. ???????? ???????? ??-
???????? ???????? ?????????? ?????????????-
?????? (???) ?? 24,87%, ???????? ?? 10,0% 
(?<0,05), ???????????????????? (???) ?? 25,3% 
(?<0,05) ?? ???????? ???????? ??????????
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????????????????? (??) ????????? ? ???????????
??? ????????? ? ????? ????? ????????????
??????. ????? ?????????????? (??) ? ????? ?????
?. ???????? ?? 19,8% (?<0,05) ? ?????, ??? ?
????? ????? ?. ?????? ??????. ???????? ?????-
????? ????????? ? ????? ????? ?. ???????? ????-
????? ??????????? ?? 24,95% ?? ??????
??????????? ?? 18,92% (?<0,001), ? ??????????
??????????? ????????? ?? 7,04%% (?<0,05) ???-
??????? ???? ?????????? ? ????? ????? ?. ??????
??????. ????? ???-???????? ????????? ? ???-
???????? ????? ?. ???????? ? ?? 53,17% ?????
????????? ?? ?????????? ? ????? ?. ??????
??????. ??? ???????? ?????????????? ??????-
????? ?? ??? ????????? ????? ???? ????????
?????????? ?????????? ???????? ?????????????
??????????? ? ????? ????? ?. ????????, ? ?????
?????????? ??????????? ?????????????? ???-
???? ?, ??????????, ?????????? ???????? ??
???????? ????????? ?? ??????????? ??????????
?????????????? ??????????? ????? ????? ????????-
???? ??????.
? ????? ?. ???????? ??????????? ??????????
??? ????????? ?????????????? ???????????, ?
????: ??????? Hg ? ??????? ? ???????????
?????????????? ??????????? (r=0,41; ?<0,01) ?
?????? ?????????? ??????????? (??) (r=0,32; 
?<0,05); ?????????? ?? ? ??????? ? ??????? Fe ?
Co (?????????? r=0,57 ? 0,43; ?<0,01 ? ???? ??-
??????); ??????????? ?????????????? ??????-
????? ? ?????? ????? (r=-0,49; ?<0,05); ?????-
????? ?? ? ??????? Mn (r=0,47; ?<0,05); ?????-
????? ??? ? ????????? Ca ?? Cu (r=0,52; ?<0,05 ?
???? ????????). ? ????? ?. ?????? ?????? ????-
???? ?????????? ??? ??????? Se ? ??????? ?
?????????? ??? (r=0,80) ? ?????? ?? (r=-0,813) 
(?<0,05 ? ???? ????????). ?’???????, ?? ? ?????
?. ???????? ????? ???????? ???’?????? ????????
??? ????? ? ????? Se (r=-0,87) ? Pb (r=0,85), 
?????????? ?? – ??? ?????? ? ????? Ni (r=-0,62), 
Br (r=-0,85) ? Sr (r=0,69) (? ???? ???????? ?<0,05); 
? ????? ?. ?????? ?????? ?????????? ?????????-
????? ??????????? – ??? ?????? Hg (r=0,65; 
?<0,01).
??????????????? ????????? ????? ?. ??????-
?? ????????????? ?? ??????? ? ?????? ???????
????? ??? 7 ?? 10 ????? (?<0,001); ?? ???????????
???? ???? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ????
??????? ??????????? ??????? ??????? (?<0,001)
???? ????? ????? 7-?, 8-? ?? 10-??????? ????; ? 9-
? ?????? ????? ??????? ?? ???? ???????????
?????. ??????????? ???????? ???????? ????????
? 48,6% ????? ?. ????????, ?????????????? – ?
18,4%, ????? ?????????????? – ? 34,8%, ???? ??
???????? ????? ?. ?????? ?????? ?? ????????
????????????? ????????? 53,5, 12,4, 29,1%. 
?????????? ?????? ???????? ????? ?. ????????
?? ?. ?????? ?????? ?? ??????????? ???????-
??????? ?????? ?????????? ???????? ????????
?????????. ??????????? ???????? ?????????
??????? ????? ???? ???? ? ?????? ?????????????
??????? ?? 13,5% ?? 5,2% ??????????. ? 60% 
????? ?. ???????? ???????? ?????? ???????? ???-
??????? ????? ??? ??????? ???????. ???? ?. ???-
??? ?????? ?????????? ????? ?? 3,5% ??????,
??? ???? ?. ????????. ?????????? ?????? ????
???? ????? ????????? ?????????? 92,14% ??
93,4%. ???????????? ??????????? ????????
?. ???????? ????????? 83,4% ??? ??????? ???????
?? ?? 12,5% ????? ??? ?????????? ?????? ?.
?????? ??????. ? ???????? ???????? ?. ????????
????? ???????? ? ????????? 61,9% ??? ?????
????????????? ???????; ???????? ?? – ?? 19,4% 
????? ????? ????????????? ???????; ?????
???????? ? – ?? 16% ??????????? ??????
???????. ????????? ? ???????? ????? ?. ??????
?????? ???????? ???? ??????? ???????? ?? ??
11,4%. ???????????, ?? ? ???????? ?????
?. ???????? ????????? Ca ????? ?? ????????? ?
????? ??? ????; ? ????????????? Zn ?? 16,6%; 
???????? ?? 18,17% ?????????? ????? Fe, ?
?????????????? Ca:P:Mn ????????? 1:1,8:0,5. 
????????? ???? ? ??????? ??????????????? ? ?
?????????? ???????? ????? ?????? ??????.
????????? ??????? ?????????? ? ????????
???????? ????? ???? ???? ??? ??????? ???????
??????????? ????????????? ??? ?? ?? ? ??????-
??????? ???????? ?? ????? ?????????? ????????,
? ???? ?????????? ???????????? ????????.
? ????? ???????????? ??????????? ??????
?????????? ???????????? ???????? ?? ????????
????? ????????? ????????? ???????? ??????? ???
???????????? ???????? ??????????? ????????-
????????, ??? ??????????? ???? ? ???????
?????????? ?????, ?? ???????: ???????? ? ?????-
??????? ????????, ?????????? ? ??????-???-
?????????? ?????? (???.).
?????????? ????????? ????????????? ?????-
???? ????????? ????????????? ??????? ?????? ?
??????????? ??????? ???????? ????????? ??
????? ???????????? ???????? ????????. ??????-
?????? ???? ??????????? ?????????? ??????
?????? ?????? ??????????? ??? ? ?? ??????
??????? ?? ???????? ????????????????????
??????????????? ???????? ??????????? ??????-
??? ??????? ?????????????? ????? ?? ????????-
??????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??
??????’? ?????.
????????????? ????????
??????? ???????????126
????????? ????? ???????? ?????? ???????????? ??????????? ?? ???????? ?????
????????
????????? ???????? ???????? ????????-
?????? ??????? ? ??????’? ????? ?. ???????? ?
??????????? ??????????? ? ???? ???? ????????,
?? ?????????? ????????? ????????????? ? ??????,
???? ?? ???????????? ??????? ? ????????????
????????? ??? ????????? ???????????, ?????-
????? ? ?????????? ??? ?? ?? ? ??????? ?? ?????
?????, ????? ????????? ??? ???????????? ???????
?? ??? ??????? ?????????, ????????? ?????????
????????, ?? ?? ???? ???????????? ??????????-
???? ? ???????????????? ?????????? ??????????
???????? ? ????? ???????????? ???????????????.
??????????? ????????? ?????????? ??????
???? ???’????? ? ??????? ????? ?????? ??
?????????????? ??????? ???????????? ????????
? ????? ??????????? ????????????????.
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